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vkWVkseksckby {ks=k esa rduhdh izxfr vkSj i;kZoj.k uhfr fofu;eksa dk i;kZoj.kh; izHkko
Ñik lksyadh ,oa #rfod ,l lksyadh¹
vkj ,u iVsy bIlsadyk Ldwy vkWQ ykW ,aM tfLVl] pk#rj fo|k eaMy] oYyHk fo|kuxj
¹cSpyj vkWQ VsDuksykWth] eSdsfudy bathfu;fjax foHkkx] vkbZvkbZVh fnYyh
lkjka'k % Hkkjr esa fdlh Hkh LFkku dh ok;q xq.koÙkk esa ;ksxnku djus okyk izeq[k rRo 'kgj esa lapkfyr okguksa dh la[;k ds fy, lh/ks vkuqikfrd gSA fnYyh dks
,d mnkgj.k ds :i esa ysrs gq,] fnYyh esa mPp iznw"k.k ds fy, eq[; ;ksxnkudrkZ dks pkj ifg;k okguksa vkSj VªSfQ+d dh cM+h la[;k ds fy, ftEesnkj Bgjk;k tkrk
gSA okguksa ds mRltZu dk lapkyu okgu ds izdkj ij vR;f/kd fuHkZj djrk gSA ,d izR;{k isVªksy ;k Mhty batu esa gkbfczM vkWVkseksckby dh rqyuk esa vf/kd
mRltZu gksrk gS] tks fd iwjh rjg ls cSVjh pkfyr dkjksa ds :i esa ok;q iznw"k.k esa vf/kd ;ksxnku nsrk gSA ge crk,axs fd ;s Mk;usfeDl vf/kd cqfu;knh Lrj ij
dSls dke djrs gSaA blds vykok] de ok;q iznw"k.k ds bu ykHkksa esa lkeus dh vksj cgqr lh vU; leL;k,a ns[kh xb±] ftuds ckjs esa 'kks/k&i=k esa ppkZ dh xbZ gSA
eq[; i;kZoj.k uhfr;k¡ miyC/k rduhdh izxfr ls lacaf/kr gSaA o"kks± ds nkSjku Hkkjrh; i;kZoj.k uhfr;ksa ds rduhdh vkSj uhfrxr fodkl ds chp dh xfr'khyrk
dk ,d laf{kIr baVjQ+slA
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Abstract
The major element contributing the air quality of any location in India is directly proportional to the number of vehicles being operated in the city.
Taking Delhi as an example, the main contributor to high pollution in Delhi is attributed to the huge number of four wheelers and traffic. The
vehicular emissions depend highly on the type of vehicle being operated. A direct petrol or Diesel Engine has more emissions as compared to
Hybrid Automobiles, which in turn have much more air pollution contribution as totally battery-operated Cars. We will show how these dynamics
work at a more basic level. Furthermore, these benefits of low air pollution seen at the front shadows a lot of other problems [2] at the back,
which also we will discuss further in the paper. The main Environmental Policies are framed relating to the Technological advancement available.
A brief interface of the dynamics between Technological and policy evolution of Indian Environmental Policies across years.
okgu izdkj vkSj ok;q mRltZu ds chp xfr'khyrk
igyh Ökyd ij] ge vklkuh ls ns[k ldrs gSa fd CI vkSj SI
batu mRltZu nsrs gSaA eSa ;g eku jgk gw¡ fd pwafd ;s izkS|ksfxfd;ka
iqjkuh gSa] blfy, ikBd ds ikl bl ckjs esa dkQh cqfu;knh
fopkj gSa fd ;g dSls dke djrk gSA vc] ge dgrs gSa fd
gkbfczM de mRltZu iSnk djrk gSA gkbfczM batu ,lvkbZ ;k
lhvkbZ batu dk mi;ksx cSVjh esa laxzfgr fctyh dk mRiknu
djus ds fy, fd;k tkrk gS ftldk mi;ksx eksVjksa dks pykus ds
fy, fd;k tkrk gSA bl izdkj] ewy batu ftls vyx&vyx
xfr ls dke djuk Fkk vkSj bl izdkj n{krk [kks nh vkSj leku
ek=kk esa b±/ku ds fy, mRltZu esa o`f) gqbZ] vc ges'kk lcls
dq'ky ?kw.khZ xfr ls pyrk gS vkSj blfy,] mRltZu dks de
djrs gq, n{krk c<+ tkrh gSA dgk tkrk gS fd bysfDVªd okgu
¼EV½ fcuk mRltZu ds mRiknu djrs gSaA
tcfd ;g igyh ckj esa lp gS] xgjk xksrk yxkrs gq,] ge
ns[k ldrs gSa fd batu esa tyk;k tk jgk b±/ku vc ikoj LVs'ku
Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk
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ij ty tkrk gS] bl izdkj :ikarj.k n{krk dks vkSj Hkh vf/kd
c<+k nsrk gS vkSj bl izdkj de mRltZu gksrk gSA ifg;ksa dh
vo/kkj.kk ds fy, ,d dqvka gS tks flLVe ds ckjs esa iwjh rjg
ls fopkj djrk gS vkSj xfr'khyrk dh vf/kd lVhd rLohj
iznku djrk gSA
fp=k 1 fofHkUUk izdkj ds b±/ku ds dkj.k tkjh dkcZu
MkbvkWDlkbM dh ek=kk dks n'kkZrk gSA ftl {ks=k esa mudk
mi;ksx fd;k tk jgk gS] ml ij fuHkZj djrs gq, vkxs] rqyuk
dks iwjh rjg ls leÖkus vkSj ljkguk djus ds fy,] gesa
bysfDVªd okguksa ds fodkl vkSj muds n`f"Vdks.k vkSj dke dks
leÖkus dh vko';drk gSA fQj ge lekt ij bZoh ds izHkkoksa
dks leÖkus esa csgrj gksaxs vkSj ;g ojnku vkSj 'kki D;k gSa ;g
izLrqr djrk gSA blfy,] vkxs ge bysfDVªd okguksa ds fodkl
vkSj dke ds ckjs esa ,d laf{kIr fopkj iznku djrs gSa vkSj fQj
ge [knku ls ifg;ksa dh vo/kkj.kk dks izLrqr djsaxsA
bysfDVªd okguksa dk fodkl vkSj dk;Z
bysfDVªd okguksa dk fopkj eksVlZ ds fopkj ds lkFk fodflr
gqvk vkSj mudk mi;ksx okguksa dks fctyh nsus ds fy, fd;k
x;k ysfdu gky gh esa fctyh ds HkaMkj dh ewy leL;k gy ugha
gqbZA ;g yxHkx 1800 ds n'kd esa mPp 'kfä cuk, j[kus
okyh {kerk cSVjh ds vkfo"dkj ds lkFk gy fd;k x;k FkkA
{ks=k esa eq[; fodkl fyfFk;e vk;u cSVjh rduhd esa
mUUkfr ds lkFk gqvkA bl izdkj] fyfFk;e vk;u cSVjh vkSj
fo'ks"k :i ls fyfFk;e fu"d"kZ.k vkSj c;ku bZoh,l dks cuk,
j[kus dk ,d egRoiw.kZ fgLlk gSA ge bl ckjs esa isij esa vkxs
izHkko vuqHkkx esa ckr djsaxsA vc dke djus okys fgLls esa vk
jgs gSa] bysfDVªd okguksa dk dk;Z ljy gS] D;ksafd os eksVjksa dks
pykus ds fy, cSVjh esa laxzghr fo|qr 'kfä dk mi;ksx djrs
gSa tks ifg;ksa dks pykrs gSaA
bysfDVªd okguksa dk ,d egRoiw.kZ igyw vkSj izHkko
vkWVkseksckby iz.kkyh dh lexz n{krk gS] b±/ku ls fudkyh
xbZ 'kq) ;kaf=kd ÅtkZA blds fy,] ge izksMD'ku gkml ¼ekbu½
ls okguksa ¼ifg;ksa½ rd 'kq: gksus okyh 'kq) n{krk dh x.kuk
djrs gSa] bl izdkj ekbu Vw OghYlA
tSlk fd ge ns[k ldrs gSa fd fp=k 2 esa] cSVjh pkfyr bZoh
dh lexz n{krk ngu pkfyr batuksa dh rqyuk esa 10» vf/kd
gSA bl izdkj] oSf'od Lrj ij de mRltZu dk mRiknu
gksrk gSA
izHkko Mkyrk gS
gj flDds ds nks igyw gksrs gSaA gj rduhd ds vius ojnku
vkSj vfHk'kki gksrs gSaA ,d mFkys Lrj ij ns[krs gq,] ge ns[k
ldrs gSa fd bZoh,l de mRltZu dh vksj ys tkrs gSa vkSj
blfy,] os gekjs i;kZoj.k ds fy, csgrj gSaA ysfdu xgjkbZ ls
ns[kus ij] fyfFk;e i`Foh ds ewy esa vklkuh ls miyC/k ugha gSA
;g [kuu fd;k tkrk gS vkSj fyfFk;e vk;u cSVjh cukus ds
fy, lalkf/kr fd;k tkrk gSA vc ge bu izfØ;kvksa dks ns[krs
fp=k 1 & fofHkUUk izdkj ds b±/ku ds dkj.k tkjh dkcZu MkbvkWDlkbM dh ek=kk
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gSa rkfd ge erHksnksa dh csgrj ljkguk dj ldsa vkSj blds
izHkkoksa dks leÖk ldsaA fyfFk;e dk fu"d"kZ.k cM+h ek=kk esa
izfØ;k dk mi;ksx djrk gS vkSj izlaLdj.k ds fy, dksckYV
vkSj fudy dh vko';drk gksrh gS tks vius vki esa [krjukd
gksrs gSaA fyfFk;e vk;u cSVjh ds mRiknu ds nkSjku] dbZ
tgjhys dpjs dks NksM+ fn;k tkrk gS vkSj Mai fd;k tkrk gSA
;s vif'k"V gkfudkjd gksrs gSa vkSj bysfDVªd ifjorZu dh Hkkjh
ekax ds dkj.k igys ls gh cgqr lkjh leL;k,a iSnk dj pqds gSaA
blds vykok] pwafd yhfFk;e vk;u uhpk gksrk gS vkSj jhlkbfDayx
rduhd vHkh rd iwjh rjg ls leÖk esa ugha vkbZ gS] blfy,
;g gesa iqjkuh cSVjh ds vi?kVu vkSj Mafiax ij leL;kvksa dh
vksj ys tkrh gS] tks dpjs dh ,d ubZ vkSj vuks[kh Js.kh Hkh
tksM+rh gS] ftlds izHkko vkus okys o"kks± ds dbZ ckj fn[kkbZ
nsaxsA buds izHkko xaHkhj gSa vkSj budk vPNh rjg ls v/;;u
fd;k tkuk pkfg,A tcfd ngu batuksa ds ekeys esa] batu 'kq)
/kkrq ls cus gksrs gSa] ftUgsa i;kZoj.kh; ykxr ds fcuk iqufuZfeZr
vkSj iqu% mi;ksx fd;k tk ldrk gSA
vkWVkseksckby lsDVj ls lacaf/kr gkfy;k ljdkjh uhfr;ka vkSj
dne
nks n'kdksa dh etcwr o`f) us Hkkjr dks vkWVkseksckby ds
,d vxz.kh fuekZrk vkSj okguksa vkSj ?kVdksa ds fu;kZrd ds
'kq) vk;krd cuus ls izsfjr fd;k gSA Hkkjr nks] rhu vkSj pkj
ifg;k okguksa ds vxz.kh fuekZrkvksa vkSj mi;ksxdrkZ esa ls ,d
gSA okguksa dk mi;ksx djds ,slh vlk/kkj.k cM+h vkcknh gksus
ds ckn] i;kZoj.k iznw"k.k ij vkWVkseksckby dk izHkko dkQh
vf/kd gSA 1950 ds ckn ls Hkkjr ljdkj }kjk i;kZoj.k iznw"k.k
ij 1 vf/kfu;e ykxw fd, tkus ds ckn ls dbZ egRoiw.kZ dk;Z]
la'kks/ku vkSj uhfr;k¡ tksM+h xbZ gSaA
,d lh,eohvkj&rduhdh LF k k; h lfefr
¼lh,eohvkj&Vh,llh½] eksVj okgu m|ksx ekud lfefr
¼,vkbZ,llh½ vkSj Hkkjrh; ekud C;wjks ¼chvkbZ,l½ eksVj okgu
m|ksx ds fy, ekud cukrs vkSj lqÖkkrs gSaA lM+d ifjogu vkSj
jktekxZ ea=kky; ¼MoRTH½ ds lkFk vU; ea=kky; tSls i;kZoj.k
ea=kky; isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=kky;] ÅtkZ ea=kky;]
xSj&ikjaifjd ÅtkZ lzksrksa ds ea=kky; Hkh lqj{kk] mRltZu] 'kksj]
b±/ku] ÅtkZ dh [kir vkSj oSdfYid :i ls b±/ku okys okguksa ls
lacaf/kr ekudksa ds fuekZ.k esa 'kkfey gSaA
Hkkjr ljdkj oSf'od ekunaM rd igq¡pus ds fy, ekudksa ds
vkØked mUUk;u ij dsafnzr gS] fo'ks"k :i ls lqj{kk] mRltZu
vkSj b±/ku dh [kir esaA bl fn'kk esa] gky gh esa izeq[k fu;ked
?kks"k.kk,a gqbZ gSa tSls Hkkjr LVst ¼ch,l½ &V mRltZu ekudksa dks
NksM+uk vkSj 2020 ls ch,l& VI dk iwoZ ifjp;] us'kuy vkWVks
fp=k 2 & cSVjh pkfyr bZoh dh lexz n{krk ngu pkfyr batuksa dh rqyuk esa 10» vf/kd gSA
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ikWfylh ds fy, dkWiks ZjsV vkSlr b±/ku [kir ekudksa dh
vko';drkA 14 ;k=kh okgu vkSj Hkkjr U;w Oghdy lsVh
vlslesaV izksxzke ¼ch,uoh,l,ih½ dk dk;kZUo;u6A
gekjk eq[; 'kks/k Hkkjr ljdkj }kjk mBk, x, fofHkUUk
dkuwuh mik;ksa ij dsafnzr gSA ubZ gjh ;kstukvksa vkSj fuxjkuh
lsokvksa dks ykxw djuk vkSj mUgsa viukukA ;g ekStwnk la?k
ljdkj }kjk u, fu;eksa vkSj gfjr izkS|ksfxdh dks viukus ds
ifj.kkeksa dks ykxw djus ds fy, mBk, x, fofHkUUk fo/kk;h
mik;ksa dk xgu fo'ys"k.k iznku djrk gSA
dM+s mRltZu ekunaMksa dk ikyu djus ds fy,] ;g t:jh gS
fd b±/ku fofunsZ'k vkSj batu izkS|ksfxfd;ka nksuksa gkFk ls tk,aA
2000&2005 dh vof/k vkSj ns'k ds fy, 2005 ls ijs ds fy,
b±/ku xq.koÙkk fofunsZ'kksa dks chvkbZ,l ¼Hkkjrh; ekud C;wjks½
}kjk fu/kkZfjr fd;k x;k gSA gekjs ns'k esa Mhty ds c<+rs
mi;ksx dks ns[krs gq,] bldh lYQj lkexzh dks de djuk
vko';d gks tkrk gS] tks fd Hkkjr IV ds fy, 50 ihih,e
rd de gks x;k gSA xSlksyhu ds fy,] iwjs ns'k esa lhlk
pj.kc) fd;k x;k Fkk ¼01 Qjojh 2000½3A
dsanzh; eksVj vf/kfu;e] 1989 ds vuqlkj] QkWeZ 22 dks
2017 esa la'kksf/kr fd;k x;k Fkk] lsaVªy eksVj vf/kfu;e] 1989
ds vuqlkj] QkWeZ 22 dks 2017 esa la'kksf/kr fd;k x;k Fkk]
ftlds ek/;e ls vkWVkseksckby fuekZrkvksa us okguksa ds vuqikyu
dk izkjafHkd izek.khdj.k iznku fd;k Fkk4A vkWVkseksckby fuekZrkvksa
dks isVªksy vkSj Mhty okguksa ds fy, dkcZu eksuksvkWDlkbM]
dkcZu MkbvkWDlkbM] ukbVªl vkWDlkbM] gkbMªksdkcZu] xSj&ehFksu
,plh] ih,e vkfn tSls izR;sd iznw"kd ds Lrj dks fufnZ"V
djuk pkfg,A mUgsa lHkh okguksa ds lhax vkSj ikl&ikl 'kksj
ewY;ksa ds fy, /ofu Lrj Hkh fufnZ"V djuk pkfg,A ;g
la'kks/ku i;kZoj.k&ok;q vkSj /ofu iznw"k.k ds fy, ekud
fu/kkZfjr djrk gS vkSj lafo/kku esa vkxs la'kks/ku ds fy, ,d
vk/kkj nsrk gSA
27&29 uoacj] 2019 rd gfj;k.kk ds ekuslj esa vk;ksftr
rhu fnolh; U;w&tsu eksfcfyVh lfeV dk vk;kstu vkWVkseksfVo
VsDuksykWth QkWj baVjus'kuy lsaVj }kjk fd;k x;k Fkk] tks okguksa
ds mRltZu ls fudyus okys iznw"k.k tSlh leL;kvksa ds fy,
oSdfYid xfr'khyrk lek/kku [kkstus ds fy, Fkhe LekVZ vkSj
xzhu eksfcfyVh ij vk/kkfjr FkkA bldk eq[; mís'; u,
fopkjksa] lh[kus] oSf'od vuqHkoksa vkSj Hkfo"; ds izkS|ksfxdh
gLrkarj.k dks rsth ls xksn ysus vkSj vkWVkseksfVo izkS|ksfxfd;ksa
ds fodkl dks vkRelkr djus ds fy, ,d eap iznku
djuk FkkA
i;kZoj.k iznw"k.k dks fu;af=kr djus ds fy, fiNys dqN
n'kdksa esa Hkkjr ljdkj }kjk dbZ vU; dk;Z vkSj uhfr;ka ykxw
dh xbZ gSa] ysfdu os bruk izHkkoh ugha gSa] [kkldj ?kuh vkcknh
okys {ks=kksa esaA bl izdkj] Hkkjr ljdkj us isVªksy vkSj Mhty dh
rqyuk esa vf/kd gjs vkSj csgrj b±/ku lzksrksa dh vksj c<+uk 'kq:
dj fn;kA
twu 2004 esa ckWu esa vk;ksftr v{k; ÅtkZ ¼ICRE½ ds
fy, varjkZ"Vªh; lEesyu esa] ck;ks ,uthZ dks Hkfo"; ds lcls
vk'kktud ÅtkZ lzksrksa esa ls ,d ds :i esa mtkxj fd;k x;k
FkkA lEesyu us ,d jktuhfrd ?kks"k.kk vkSj ,d varjkZ"Vªh;
dkjZokbZ dk;ZØe ¼IAP½ dks viuk;k] nksuksa dks lrr fodkl
vk;ksx ¼CSD½ ds dke esa egRoiw.kZ ;ksxnku ekuk tkrk gSA
tSo laj{k.k ds mRiknu vkSj mi;ksx ds chp laca/k ds fy,
i;kZoj.k laj{k.k ds mik; i;kZoj.kh; fLFkjrk ij cgl ds fy,
dsfUnzr gS] [kkldj tc blds nh?kZdkfyd izHkko] volj vkSj
tksf[ke gSaA Ñf"k vo'ks"kksa vkSj dpjs ls izkIr ck;ksekl dh
dVkbZ] :ikarj.k vkSj var mi;ksxksa esa thok'e b±/ku fu"d"kZ.k]
mRiknu] forj.k vkSj mi;ksx esa 'kkfey dbZ i;kZoj.kh; [krjksa
dks lacksf/kr djus dh {kerk gSA fQj Hkh LFkk;h Ñf"k izFkkvksa
ds fy, ck;ks ,uthZ mRiknu ds dkj.k Hkwfe {kj.k gks ldrk gS]
ftlesa feV~Vh dk {kj.k] ouLifr vkoj.k dk âkl vkSj
tSofofo/krk dk uqdlku Hkh 'kkfey gSA fodkl'khy ns'k ¼Hkkjr½
bu udkjkRed izHkkoksa ds fy, fo'ks"k :i ls detksj gSa] D;ksafd
muds ikl ;g lqfuf'Pkr djus dk lk/ku ugha gks ldrk gS fd
Dyhuj izkS|ksfxfd;ksa vkSj lcls i;kZoj.kh; LFkk;h izfØ;kvksa
dk mi;ksx fd;k tk,A blfy,] ;g tSo b±/ku ds vU;Fkk
egku lek/kku ds fy, ,d eqík cukrk gS vkSj blfy, ljdkj
}kjk bls cgqr ilan vkSj izpkfjr ugha fd;k x;kA
vxys lzksr ij pyrs gq,] cSVjh ls pyus okyh dkjsa izkS|ksfxdh
dk gjk vkSj LoPN :i gSaA os u dsoy i;kZoj.k iznw"k.k dks
fu;af=kr djus esa enn djrs gSa cfYd Åij dh rqyuk esa fn[kk,
x, vuqlkj vf/kd dq'ky dkjsa Hkh nsrs gSaA muds vkd"kZd
ykHkksa ds dkj.k] ljdkj us gky ds o"kks± esa fofuekZ.k vkSj bl
izdkj ds vkWVkseksckby tSls jk"Vªh; bysfDVªd eksfcfyVh Iyku
2020 vkSj FAME-2 nksuksa dks c<+kok nsus ds fy, dbZ ;kstukvksa
vkSj izksRlkguksa dks vkoafVr fd;k gS ftlds rgr dbZ dj
lfClMh vkSj bysfDVªd dh NwV okgu fuekZ.k iznku fd;k x;kA
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blds vykok] bysfDVªd okguksa dh 'kq:vkr Hkh viuh leL;kvksa
ds lkFk gksrh gS] ftuesa ls ,d fyfFk;e vk;u cSVjh vif'k"V
gSA ;g iwjh rjg ls ,d u;k izdkj dk dpjk gS vkSj ,d u;k
vkSj mHkjrk gqvk {ks=k gSA lkFk gh] bl rjg ds dpjs ds
izlaLdj.k dh vko';drk dks izksRlkfgr djrk gS vkSj ljdkj
dbZ izLrkfor uhfr;ksa }kjk budh ns[kHkky djus dh dksf'k'k
dj jgh gS tks bu vif'k"V izlaLdj.k bdkb;ksa dks dj lfClMh
vkSj vU; ykHk nsrs gSaA
Hkfo"; esa vuqeku
vkt nqfu;k cgqr rsth ls vkxs c<+ jgh gSA gj fnu foKku
vkSj izkS|ksfxdh dh lhekvksa dks vkxs c<+kus okys rduhdh
uokpkj gSaA rduhdh izxfr ds lkFk eq[; eqík b±/ku vkSj ÅtkZ
lzksrksa dh miyC/krk gSA LoPN b±/ku tks dksbZ iznw"k.k ugha
NksM+rk gS] og gekjs ikfjfLFkfrd ra=k dh fLFkjrk ds fy, eq[;
y{; gSA gkbMªkstu ,d ,slh rduhd gksus dk oknk djrk gS]
ysfdu bl izkS|ksfxdh dh ykxr dks ykHkdkjh cukuk Hkfo"; esa
nwj gS vkSj blfy, dksbZ Hkh orZeku jkLrk ml ifjn`'; dh vksj
ugha tkrk gSA nwljk lcls vk'kktud fodYi vR;f/kd mUUkr
v/kZpkydksa dk mi;ksx djus okyk lkSj ÅtkZ gSA ,slh dkjsa
fu;fer mi;ksx ds fy, miyC/k gksus ds dxkj ij gSaA
rhljh rduhd] tks orZeku esa xfr esa lsV gS vkSj Hkfo";
esa iwjh rjg ls vkSj vkaf'kd :i ls lHkh pj.k esa pyus okyh
gS] ;s cSVjh pkfyr dkjsa gSaA ;s dkjsa ,d fo'oO;kih i;kZoj.kh;
iznw"k.k leL;k ls LFkkuh;Ñr i;kZoj.kh; leL;k ¼fyfFk;e
vk;u [kuu½ rd igq¡pus okys euq";ksa dk ,d vfHkUUk vax gSa]
ftuds laHkkfor lek/kkuksa ij orZeku esa 'kks/k fd;k tk jgk
gSA pw¡fd Hkfo"; dh lHkh laHkkouk,¡ jklk;fud@xfrt@ÅtkZ
ls fo|qr esa ifjofrZr gksaxh] blfy, eksVj fu;a=kd vkSj cSVjh
izca/ku ds fy, izkS|ksfxdh cSVjh pkfyr dkjksa ds fodkl ds
fy, vko';d gSaA ljdkj us orZeku esa tks eq[; i;kZoj.kh;
uhfr;ka r; dh gSa] os cSVjh pkfyr dkjksa dh fcØh dks c<+kok
ns jgh gSaA gkyk¡fd cSVjh ikoMZ dkjksa dks c<+kok nsuk Hkkjr
ljdkj dk ,d csgrjhu dne gS] ysfdu 'kq#vkrh fcØh ds
ckn cSVjh ikoMZ dkjksa ds izca/ku ds fy, leku lalk/kuksa dks
vkWuykbu ugha j[kk x;k gSA fodkl'khy ns'kksa ds lkFk eq[;
leL;k cSVjh izca/ku vkSj eksVj fu;a=kd fodkl ds {ks=k esa
rduhdh fo'ks"kKrk dh deh gSA bu izkS|ksfxfd;ksa esa dbZ
vxz.kh jgs gSa vkSj orZeku esa izxfr ij gSaA Hkkjr ljdkj us
fcØh ds fy, leFkZu djus ds fy, uhfr;ksa dks fu/kkZfjr fd;k
gS vkSj ;g fuf'Pkr :i ls enn djsxk] ysfdu ;g izkS|ksfxdh
ds vk;kr dks Hkh c<+kok nsxkA blls izkS|ksfxdh dk vk;kr
gksxk tks Hkkjr esa Lons'kh :i ls fodflr fd;k tk ldrk Fkk
vkSj blls djksM+ksa dh cpr dh laHkkouk gS vkSj esd bu bafM;k
ds orZeku fo"k; dk leFkZu djus okys dbZ LVkVZvi dks
c<+kok feysxkA bl rjg ds ekewyh fooj.kksa ls Hkkjr esa
vkWVkseksckby VsDuksykWtht ds fodkl esa cM+k ;ksxnku gks ldrk
gS vkSj Hkkjrh; vFkZO;oLFkk dks c<+kok fey ldrk gSA pkSFkk
fodYi tks orZeku esa misf{kr gS] ck;ks¶;wy dk fodYi gSA
ck;ks¶;wy ,d cgqr gh vPNk fn[kus okyk vkSj vkd"kZd
fodYi gS D;ksafd ge igys ls gh ,d cgqr gh mUUkr Lrj ij
batu esa ck;ksMhty dk mi;ksx djus ds fy, izkS|ksfxdh ds
vf/kdkjh gSaA ge bl rduhd dks iwjh rjg ls leÖkrs gSa vkSj
cgqr rsth ls izkS|ksfxdh dk iwjk mi;ksx dj ldrs gSaA dkcZu
U;wVªfyVh dk lexz pØ orZeku rduhdh izxfr dk mi;ksx
djus ds fy, cgqr izHkkoh gks ldrk gSA fQj ,slk D;ksa ugha
gS\ vkb, bl iz'u dk mÙkj nsdj 'kq: djsa fd ljdkj bl rjg
ds ,d vkd"kZd fodYi ds ckotwn rduhd dk izpkj D;ksa
ugha dj jgh gS\ eq[; dkj.k vkmViqV cuke buiqV vuqikr
gSA laihM+u vkSj rsy gVkus ¼ouLifr rsy½ ds fy, gekjs }kjk
Mkys x, Hkkx esa ls] ;g nzO;eku }kjk yxHkx 0-1» rsy nsrk
gSA ;g cgqr cM+k uqdlku gSA fQj vxj n{krk dkQh vPNh
gS] tks fd fefJr rsyksa ds lkFk ugha gS] rks gesa vkmViqV
ck;ksMhty@ buiqV rsy¾1-2 ek=kk ls feyrk gSA vc b±/ku dh
cM+h ek=kk ij fopkj djrs gq, ge miHkksx djrs gSa( ge leÖk
ldrs gSa fd rsy izkIr djus ds fy, ml Hkkjh ek=kk esa dPps
eky dks izkIr djuk vlaHko gSA nqfu;k esa igys ls gh cgqr
vf/kd Hkw[k gSA ck;ks¶;wy ds fy, cht@ifÙk;ksa dh [ksrh ds
fy, vfrfjä Hkwfe dk mi;ksx djuk nygu] pkoy ;k xsgwa dh
cqokbZ dh rqyuk esa csgrj gksxkA ;g ,d cM+k udkjkRed fcanq
gS tks ,d izeq[k b±/ku fodYi ds :i esa ck;ksMhty dks jí
djus ds fy, vxz.kh gSA vkSj bu dkj.kksa ds dkj.k] ljdkjksa us
bls ,d fodYi ds :i esa vkxs ugha c<+k;k gSA ysfdu] bls iw.kZ
b±/ku iz.kkyh dks cnyus ds fy, ,d fodYi ds :i esa mi;ksx
djus ds ctk;] bls dPps b±/ku ds O;fäxr lzksr ds :i esa
bLrseky fd;k tk ldrk gSA bl rduhd dk mi;ksx xk¡o ds
{ks=kksa esa lw{e m|eh cukus ds fy, fd;k tk ldrk gS] tgk¡
cgqr lkjs vfrfjä ikS/ks mx jgs gSaA ljdkj viuh uhfr;ksa esa
bls 'kkfey djds bl rduhd dk csgrj mi;ksx dj ldrh
193vkWVkseksckby {ks=k esa rduhdh izxfr vkSj i;kZoj.k uhfr fofu;eksa dk i;kZoj.kh; izHkko
gSA ;g ,d cM+k izHkko ugha gks ldrk gS ysfdu fQj Hkh dqN
vkSj viO;; ds ctk; ,d NksVk izHkko gks ldrk gSA
ljdkj ds ikl igys ls gh vusd uhfr;ka gSa tks loksZÙke
laHkkfor ekeyksa dks c<+kok nsus ds fy, xfr esa lsV gSaA Hkkjr
ljdkj ds vkWVkseksckby bathfu;fjax vkSj dkuwuksa ds cM+s {ks=k
dks ns[krs gq, ppkZ dh xbZ uhfr;ka ,slh uhfr;ksa dk ,d NksVk
lk {ks=k gSaA vkWVkseksckby lsDVj ds Hkfo"; esa muds izHkkoksa dks
/;ku esa j[krs gq,] uhfr;ksa dks c<+kus ds fy, vkSj v/;;uksa dks
vkxs c<+kus ds fy, bl rjg ds dbZ NksVs d;kl yxk, tk
ldrs gSaA
fu"d"kZ
isij miyC/k vkWVkseksckby izkS|ksfxfd;ksa vkSj mu rduhdksa
ds iz{ksi oØ ij ,d djhch Li"Vhdj.k nsrk gS] tgka izkS|ksfxfd;ka
vkxs c<+ jgh gSaA ;g igys ls miyC/k rduhdh izxfr ds
i;kZoj.kh; izHkkoksa ds ckjs esa Kku ds foLrkj ds lkFk ,d
vk/kkj cukrk gSA fQj miyC/k C;kSjs ls Kkr gksrk gS fd ml
le; miyC/k bathfu;fjax lek/kkuksa ds vklikl ljdkjh uhfr;ksa
dks dSls LFkkukarfjr fd;k tkrk gSA ;g okguksa ds mRltZu vkSj
vkWVkseksckby fofuekZ.k izfØ;kvksa ds dkj.k gksus okys i;kZoj.kh;
izHkko dks fu;af=kr djus ds laca/k esa ljdkj dh vksj ls uhfr;ksa
esa dqN egRoiw.kZ ?kVukØe izLrqr djrk gSA uhfr;ksa esa gky ds
?kVukØeksa dks ns[kus ds ckn] ge Hkfo"; esa orZeku VªsaMykbu dks
izkstsDV djrs gSa vkSj uhfr;ksa ds ek/;e ls ljdkj }kjk dh xbZ
dkjZokbZ ds ikB~̧ kØe dks leÖkus dh dksf'k'k djrs gSa vkSj
orZeku VªsaMykbu dgka tk jgh gS vkSj bls dSls la'kksf/kr fd;k
tk ldrk gS] bldk ,d foLr̀r laLdj.k fn[kkus dh dksf'k'k djrs
gSaA orZeku esa ljdkj }kjk izLrkfor dqN ÑR;ksa vkSj uhfr;ksa esa
ifjorZu ;k la'kks/ku djds dksf'k'k tkjh gSaA
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